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RESUMEN 
La transexualidad es un fenómeno de larga data pero que actualmente es un tema 
importante en la discusión psicológica, y que continua siendo un tema tabú para muchas 
personas, que ven al individuo transexual como un fenómeno que debe ser curado, 
rechazado y apartado. La presente investigación, toma en cuenta esta realidad y se 
propone dos principales metas comprender la discriminación en el transexual dentro de 
la Parroquia Santa Lucía y Comprender la estigmatización en el transexual dentro de la 
Parroquia Santa Lucía. Para ello, se realizó un estudio de corte cualitativo, bajo el 
método fenomenológico – hermenéutico, eligiendo como informante clave un sujeto 
transexual de hombre a mujer habitante de la Parroquia en cuestión. Mediante la 
observación participante y dos entrevistas al sujeto, se elaboró una matriz de categorías 
donde la discriminación y estigmatización fueron la base para la construcción de la 
investigación. Se concluye que la discriminación es un factor cotidiano en la vida del 
transexual, en ámbitos como el laboral, social, religioso y legal; así como la 
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Discrimination and stigmatization of transsexuality 
ABSTRACT 
Transsexualism is a longstanding phenomenon but is currently an important topic in 
psychological discussion, and which remains a taboo subject for many people, who see 
the transsexual individual as a phenomenon that should be cured, and rejected section. 
This research, taking into account this reality and proposes two main goals include 
transgender discrimination within the parish of Santa Lucia and Understanding stigma 
in trans in the parish of Santa Lucia. For this, a qualitative study was conducted under 
the phenomenological method - hermeneutical, choosing as key informant a transsexual 
man subject of women living within the parish. Through participant observation and 
two interviews on the subject, an array of categories where discrimination and 
stigmatization were the basis for the construction of the research was developed. We 
conclude that discrimination is a factor in the everyday life of the transsexual, in areas 
such as employment, social, religious and legal; and stigma is present due to social 
prejudices that are not adapted to the contemporary dynamics. 
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La transexualidad como fenómeno social hoy en día, ha tomado mucha fuerza y se 
evidencia de que a pesar de ser a un minorías, siguen siendo personas rechazadas y 
discriminadas socialmente, los transexuales son personas aceptadas en las peluquerías y 
en ocasiones para servir a las mujeres en consejos de belleza, sin embargo no existe 
ningún otro lugar donde puedan llevar a cabo sus labores como profesionales, o como 
personas que se desempeñen en algún oficio, imaginar por un instante a un transexual 
desempeñándose como docente de preescolar o como Psicólogo son escenarios 
impensables. 
Cabe destacar que el transexual solo se puede desempeñar en lugares de trabajo como la 
peluquería o en la prostitución. Sin embargo nos encontramos en el siglo XXI rodeados 
de tantos avances tecnológicos y reflexiones científicas acerca de este tema a veces 
existe la sensación que para este tipo de temas retrocedemos a la época de las cavernas o 
al Oscurantismo donde el transexual debe estar escondiéndose en la mayoría de las 
veces, como aquel delincuente que tiene una deuda con la sociedad, y solo sale por la 
noche que es  el único momento en el que puede debutar sin ser juzgados, discriminados 
y estigmatizados exponiéndose a un mundo de peligro y quedando a la merced de la 
delincuencia y en ocasiones hasta apresurar el final de su vida. 
Cabe preguntarse no tanto como investigador, o como lector algunas preguntas quizás 
como persona o ser humano de este plante tierra el cual habitamos pero se ha detenido a 
pensar que pasaría si en su hogar, su hijo o hija toma la decisión un día  de manifestarle 
su deseo de vestirse contrario a su sexo? ¿Qué pasaría si un día su papa quien se ha 
desempeñado como un hombre masculino decide ser mujer?  O ¿en el caso de mama 
que decida ser hombre? Sin escaparnos de la posibilidad de que nuestros hermanos o 
hermanas decidan hacer lo mismo. Son muchas las interrogantes sobre las cuales hay 
que reflexionar más allá del rol de investigador, hay que reflexionar como personas que 
somos y no ver esta realidad desde afuera sino desde adentro simplemente se investiga o 
se estudia desde lo que nos afecta como sociedad, pero son muy pocas las personas que 
se detienen a reflexionar acerca lo que siente un transexual. 
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Ahora bien, estos sujetos que han sido diagnosticados con una disforia con su género, 
han sido denominados por la medicina moderna como transexuales, lo cual implica un 
sujeto que mantiene la convicción mental de que su sexo anatómico es incorrecto; pues 
su identificación sexual subjetiva es opuesta a las de las características sexuales 
morfológicas de nacimiento (Organización de Transexuales por la Dignidad de la 
Diversidad, OTDD, 2013). 
Sin embargo vemos como en el caso de los transexuales obedecen a la 
heteronormatividad que se extrapolan a un sexo contrario cabe reflexionar si el 
transexual busca en el fondo seguir un patrón social y a una norma de tipo cultural, o 
sencillamente busca ser lo que normalmente está establecida por la sociedad, en 
ocasiones desde la mirada de la discriminación y el rechazo social, vemos como se suele 
criticar los patrones tradicionales del ser familia por ejemplo, pero por otro lado en 
paralelo es lo que se está buscando ser sin darse cuenta de ello ( Miquel Missé y Gerard 
Coll-Planas 2010). 
Lo expuesto anteriormente, permite entender que una persona transexual no se reconoce 
a sí misma bajo el sexo físico en el que nació, sino que se identifica con el sexo opuesto, 
sintiendo la necesidad de desenvolverse como mujer u hombre, según sea el caso, 
vistiendo, actuando y viviendo como tal. De acuerdo con Bergero y Col (2012), la 
transexualidad es el sentimiento de inadecuación con el sexo que se le ha asignado al 
sujeto; y Gómez y Col (2010) señalan que esta sensación se manifiesta con un deseo 
intenso del cambio físico por medios hormonales y quirúrgicos. Finalmente, el criterio 
de Magis y Col. (2010) se refiere a la transexualidad como un fenómeno separado de la 
preferencia sexual o afectiva del sujeto, es decir, no todo transexual es heterosexual u 
homosexual, esta identificación es independiente de sentirse hombre o mujer. 
Cabe considerar que en la sociedad moderna el término transexualidad es usado como 
peyorativo con todas las connotaciones negativas que esto implica, convirtiendo al 
individuo transexual en blanco de discriminación y estigmatización, relacionadas 
estrechamente en una especie de interdependencia en la cual el estigma precede a la 
discriminación, en diferentes formas en los ámbitos familiar, social, religioso, cultural, 
académico, laboral, legal, e incluso médico. Se ha concebido la transexualidad como 
una transgresión a la idea de que solo existen hombres o mujeres que actúan y se sienten 
cómo tales, cuestionando la idea de la supuesta naturalidad de géneros, lo cual, 
obviamente, se aleja de lo que siente o piensa el sujeto transexual. 
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fuera de las legislaciones que procuran evitar la discriminación del transexual y 
conllevar a su completa adaptación a la sociedad, muchas veces en la práctica no 
desaparecen por completo los estigmas basados en una sociedad dualista, hombre y 
mujer, que discrimina y patologiza otras opciones, lo cual se relaciona con dogmas 
religiosos y creencias de que las personas que no se ajusten a los criterios normativos 
impuestos por la sociedad, en donde se acepta sin restricciones la relación afectiva – 
sexual entre un hombre y una mujer, pero se considera enfermizo que dos personas del 
mismo sexo puedan mantener una relación de pareja, lo que se incrementa aún más 
cuando alguien manifiesta no sentirse a gusto con su cuerpo, en el caso de los 
transexuales. 
En este marco, se encuentra la sociedad venezolana, caracterizada por tabúes y 
prejuicios, sobre todo de índole religiosa, arraigados que se transmiten de una 
generación a otra, por lo cual hablar de transexualidad en ese contexto implica adoptar 
una postura que no emita juicios de valor ante la situación, pensamiento y realidad que 
viven muchas personas que salen de lo considerado normal y aceptable. 
Específicamente, en el aspecto legal Venezuela no cuenta con una legislación que 
proteja de la discriminación, en cualquier ámbito, a los homosexuales, lesbianas, 
travestis y transexuales, pero desde el año 2013 se ha venido discutiendo un proyecto de 
Ley en la Asamblea Nacional para legalizar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y tratar de minimizar los actos de discriminación hacia sujetos cuyas inclinaciones 
sexuales sean distintas, entre otros puntos de referencia. 
En general, los venezolanos ven a los transexuales como aberrados sexuales u 
homosexuales disfrazados, consideran que representan un peligro social y, en la 
mayoría de los casos, refieren que estos no pueden ni deben tener un trabajo legal, 
evidenciando la ignorancia en torno al tema, así como la estigmatización y 
discriminación hacia estas personas, quienes son objeto de burla, exclusión, e incluso, le 
son negados sus más elementales derechos como persona y ciudadano (Padrón, 2013). 
En este punto, surge el nudo central de la presente investigación, estudiar cómo es vista 
la transexualidad por la sociedad venezolana, particularmente la marabina, y cómo es 
ser transexual dentro de la misma. Se trata de identificar la concepción que los 
marabinos tienen sobre el fenómeno y cómo se siente el sujeto transexual 
desenvolviéndose en una sociedad que puede ser su más duro crítico 
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La discriminación y estigmatización presentan una serie de particularidades respecto a 
las personas transexuales, sobre todo cuando estas hacen vida en una sociedad marcada 
por tabúes y prejuicios como la marabina, específicamente la Parroquia Santa Lucía, 
ámbito de estudio que nos atañe en la investigación, el cual es uno de los sectores más 
antiguos del municipio Maracaibo, y que se construyó como parroquia civil en base a 
los caseríos y territorios de Empedrado. En la actualidad es un pequeño centro urbano 
residencial, comercial, religioso, recreacional y turístico, cuna de grandes cultores 
zulianos, en el que conviven cientos de personas de distintas clases sociales, creencias, 
sistemas de valores, sexo, religión y nivel educativo. 
Analizando lo expuesto y lo vivido como investigador, es factible afirmar que la 
realidad que se vive y se percibe dentro de la parroquia Santa Lucía sobre la 
transexualidad es diversa, sin embargo esto es un referente latinoamericano que sirve 
como datos de observación para cualquier país del mundo, ya que las variables 
estudiadas, se pueden estudiar en Chile, Ecuador Colombia, España y países del Medio 
Oriente por otro lado los habitantes de dicho sector difieren en opiniones sobre el 
fenómeno, unos lo aceptan mientras otros lo ven como una aberración al relacionarse 
con factores como los valores de las personas, los preceptos religiosos, la homofobia, 
entre otros. En síntesis, la discriminación y estigmatización hacia estos sujetos, se basa 
en una ideología heterosexista y homofóbica que en el fondo sirve para mantener un 
ideología de sexo-género hegemónica, la cual ha sido imperante en nuestra sociedad, y 
en el que los hombres tienen un determinado papel y las mujeres otro. 
En atención a lo planteado, es sumamente necesario e importante entender cómo un 
transexual percibe la discriminación y la estigmatización, la manera como estas se 
manifiestan, y lo que este puede y quiere hacer para solucionarlas; así como entender 
cómo la sociedad de la comunidad en estudio percibe la transexualidad, cómo reacciona 
ante ella y qué se puede hacer para eliminar los prejuicios que conllevan a la 
discriminación y estigmatización. 
Por otro lado, de acuerdo con lo observado dentro de la comunidad de la Parroquia 
Santa Lucía respecto a la transexualidad, y en lo conversado con el sujeto objeto de 
estudio, sumado a las reflexiones propias del investigador, entre las posibles soluciones 
para el problema de la discriminación y estigmatización está, en primer lugar, reconocer 
que la transexualidad no es un problema ni una enfermedad, sino una opción para vivir 
la sexualidad que tienen las personas; asimismo, la orientación psicológica a la 
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comunidad es importante, pues aprenden a manejar la situación ante un transexual sin 
someterlo a prejuicios, examinaciones ni ideas erróneas. Por otro lado, el papel de los 
medios de comunicación es relevante para disminuir las actitudes sociales negativas 
hacia este grupo. Finalmente, otras estrategias que permitan modificar la concepción 
sobre la transexualidad. 
Con la finalidad de atender a las necesidades de la investigación, nos formulamos la 
siguiente interrogante: ¿Cómo se maneja la discriminación y estigmatización en el 
transexual dentro de la Parroquia Santa Lucía? Para dar respuesta a la misma, se 
plantean dos propósitos: 
Comprender la discriminación en el transexual dentro de la Parroquia Santa Lucía. 
Comprender la estigmatización en el transexual dentro de la Parroquia Santa Lucía. 
2. METODOS 
La investigación se basa en el paradigma cualitativo bajo el enfoque de la 
fenomenología hermenéutica, lo cual permitió al investigador adentrarse en la 
comunidad, en calidad de observador participante, y situarse en el marco de referencia 
interno del transexual objeto de estudio, que vive y experimenta el fenómeno de 
discriminación y estigmatización. 
El sujeto seleccionado como informante clave es un varón de nacimiento, llamado 
Carlos Suárez, venezolano, de 33 años de edad, que vive actualmente en la Parroquia 
Santa Lucía del municipio Maracaibo bajo el nombre de Kiara. Hijo de padres 
divorciados, vivió su infancia y adultez temprana con su padre y su abuela paterna, 
hasta que se independizó. Tiene hermanos y sobrinos. Comenzó su transformación de 
hombre a mujer, transexual masculino a femenino, hace 10 años con tratamiento 
hormonal e injerto de implantes de cadera. Es profesional universitario en Turismo, 
posee cursos de inglés y especializaciones en su área, todos hechos antes de su 
feminización. No ejerce su profesión y se dedica a manualidades de piñatería y 
organización de fiestas infantiles. Convive con una pareja masculina, 12 años menor, 
desde hace un año. 
En la presente investigación se utilizó como instrumento la entrevista a profundidad o 
entrevista abierta. En líneas generales, estas entrevistas cubren uno o dos temas con 
profundidad, en el caso del estudio abordan la discriminación y la estigmatización 
sufrida por el transexual en la Parroquia Santa Lucía y en sus distintos ámbitos de 
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interacción social. Las preguntas emergieron a medida que transcurrió la entrevista y su 
principal foco fue aclarar los detalles con la finalidad de ahondar en el tema de estudio. 
Ambas entrevistas fueron abiertas, y a pesar de que se había estructurado en una serie de 
preguntas, que en un principio totalizaban 17 ítems entre las dos entrevistas, esto fue 
cambiando a medida que se producía el discurso porque se quería, más allá de todo, que 
el sujeto transexual fuera sincero y no omitiera, en lo posible, detalles que pudieran ser 
importantes para la investigación. Es decir, no se trató de ir preguntando y anotando las 
respuestas, sino de establecer una conversación con el informante clave basada en una 
estructura flexible que permitiera introducir cambios de acuerdo con el sentido del 
discurso y la información aportada. 
Se siguieron los siguientes pasos: 
 Se seleccionó el informante clave. 
 Se analizó el contexto de la comunidad para poder elaborar preguntas para la 
entrevista. 
 Se aplicaron ambas entrevistas, bajo la modalidad discursiva, con preguntas      
pre-elaboradas y otras que surgieron en la dinámica.  
 Se establecieron grabó la información. 
 Seguidamente, se fue transcribiendo la información en Microsoft Word en el 
formato presentado por la Universidad Rafael Urdaneta para entrevistas. 
 Se procedió a la elaboración del cuadro de categorías. 
 
3. RESULTADOS 
Tabla 1. Matriz de Categoría Discriminación 
Se evidencia en el cuadro semántico discriminación, el como el transexual hace énfasis 
en cuanto al entorno laboral las limitaciones en cuanto a su actividad económica que no 
está asociada a la prostitución y que de manera informal se destaca realizando otras 
actividades. 
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estoy trabajando es 
marañando… este yo 
hago piñatas y 
cuestiones de fiestas 
todo eso que tiene 
que ver con eventos 
infantiles… a veces 
me salen encargos, 
de eso…”  
Actualmente está 
desempleada, pues 
su apariencia es 
mucho más 
femenina y viste y 
se conduce como 
mujer. Esto ha 
hecho que no 










varón porque no me 
iban a dar trabajo…”  
Consigue entrar al 
mercado laboral 
solo con apariencia 
masculina. 





emente en este país 
no le darán trabajo a 
una persona 
transexual por 
mucho que tenga 
licenciatura o 






No se consideran 
las habilidades y 
destrezas, ni los 
títulos 
profesionales para 
el empleo, solo se 






“…a mí me 
ha aceptado toda mi 
familia mi papa, mi 
mama y todos…” 
La familia ha 
aceptado y respeta 












sociedad y algunos 
amigos te 
discriminan por que 
la sociedad es 
prejuiciosa, porque 
hay mírela a ella, 
mírelo a él ya se 
viste de mujer por 
qué se va a prostituir 
ósea no eso también 
duele…” 
Evidencia haber 
perdido amigos por 
su forma de vestir, 








por ser gay o por ser 
amanerado pero 
siempre hay más 
discriminación si 
uno es transexual o 
como dice la gente 
equivocadamente se 
trasviste o sea 





sucede en el 
travestismo y la 
transexualidad, 
pues se cree que se 
refiere al mismo 
Estereotipo 
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cumplir con lo que 
exige la sociedad e ir 
a trabajar como 
varón porque mi 
cedula lo dice, 
porque yo soy 
masculino…” 
En el aspecto legal, 
a pesar de su 
apariencia, es 
hombre y debería 













cree mi nombre de 
mujer y me siento 
bien así…” 
A pesar de no ser 
legalmente 
aceptado ni viable 











siempre ha sido 
conseguirme una 
pareja, y así yo no 
pueda tener la dicha 
de ser mama, porque 
obviamente no nací 
mujer porque no 
tengo vientre, de que 
no crezca en mi 
vientre, por lo menos 
adoptarlo y que sea 
como una familia, 
papá, mamá e 
hijo…” 
Aunque el 
matrimonio o la 
unión de hecho 
entre personas del 






formar un hogar e 
incluso adoptar un 







ir a una iglesia, 
porque hasta el cura 
me rechaza, una vez 
fui y todo el sermón 
me lo dedicó a mí 
como si yo fuera un 
monstruo o algo 
peor y cuando la 
misa terminó todo el 
mundo comentaba 
de mí y pues decidí 
no ir más…” 
Dentro de las 
iglesias 
tradicionales, ha 
sido víctima de 
denigración y 
rechazo, por lo 
cual, a pesar de 
manifestar creer en 
Dios, no asiste a 















que son amigos, no 
me dejan entrar a 
ninguna iglesia y yo 
un día les dije que 
Dios nos aceptaba a 
todos, y eso fue 
horrible porque me 
dijeron de todo, 
cosas insultantes. 
…” 
En su propio 
círculo, las 
personas le niegan 
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Tabla 2. Matriz de Categoría Estigmatización 
En esta categoría Kiara relata lo que para ella fue una época transitoria, en cuanto a sus 
estudios, y lo que para ella fue el inicio de su carrera de la cual egresa con honores sin 
embargo utilizaba el recurso de la persuasión para pasar desapercibida entre sus 
compañeros de la universidad. 









ir a la universidad… 
pero siempre tuve 
que ir de varón por 
lo que dije 
anteriormente para 




femenina con ropas 

















“…iba a la 
discoteca vestida de 
mujer, pero por 
ejemplo me 
compraba un 
pantalón de mujer 
bien pegadito y una 
blusita unisex, no 
tenía el pelo largo, 
pero si me lo dejaba 
crecer, y me hacía 
un cortesito un poco 
femenino me echaba 
polvo en la cara, 
sacándome un 
poquito las cejas, sin 
sacármelas mucho 
porque al otro día 
tenía que ir a clases 
a la universidad o a 
trabajar…” 




















fui creciendo como 
varón pero era gay 
obviamente y me 
gustaban los 
hombres…” 
Para evitar el 
estigma 













“…yo no soy 
una persona 
agresiva, pero 
cuando me hacían 
poner brava les decía 
que les iba a sacar 
un ojo…” 
En momentos de 
agresión verbal 
cara a cara, el 
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discriminación o te 
etiquetan como raro 
dentro de la 
comunidad 
LGTBimagínate sino 
hay discriminación o 
que te señalen de 
algo fuera de la 
comunidad 
LGTB…” 
A pesar de ser 
transexual, y 
pertenecer a la 
comunidad LGTB, 
ha sido objeto de 
estigma y 
discriminación por 









“…yo soy del 
3er sexo la persona 
transgénero, 
transexual porque así 
como hay mujeres 
que se transforman 
en hombres… es lo 
que me sucedió a mí 
que nací hombre 
pero siempre he 
querido ser mujer” 




reconoce que se 
identifica como 
mujer, y se siente 
pertenecer al tercer 





En el discurso articulado por el informante clave, me permitió escuchar distintas fases 
de su personalidad singular y dejar ver diferentes matices de su vida como homosexual 
– transexual; pues en una primera etapa mantuvo relaciones sexuales y/o de pareja con 
personas de sexo masculino hasta que poco a poco, manifestó sin tabúes su inclinación a 
identificarse con el sexo masculino, considerando haber nacido con un sexo biológico 
errado. 
En primera instancia, la discriminación aparece como un factor de vida casi cotidiano al 
cual se vio expuesto el sujeto desde su manifestación como homosexual, pues él mismo 
se consideraba como tal al no saber explicar lo que sentía o pensaba sobre su 
identificación sexual. Posteriormente, abiertamente hizo público su desagrado por su 
propio cuerpo, dejando claro el hecho de sentirse mujer y reconocerse como mujer más 
allá de su sexo biológico y sus características sexuales masculinas; esto coincide con 
Franzoy (2012) quien expresa que la discriminación como práctica se deriva de formas 
de ser o actuar por parte de un individuo o colectivo que no se acepta en espacios 
sociales. 
En este sentido, comenzó a ser discriminado por sus amigos y algunos familiares 
cercanos, como tíos y primos, aunque su padre y abuela, con quienes convivía desde el 
divorcio de sus padres, aceptaron su condición. Por otra parte, estudió y trabajó como 
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hombre pues sentía que si manifestaba su identidad transexual no sería aceptado, y para 
él era fundamentalmente importante obtener un título universitario y tener un empleo 
que le permitiera tener la capacidad económica para costear sus tratamientos de 
reasignación de sexo, hormonales y quirúrgicos. 
Además, explicó que luego de hacer públicos sus cambios y comenzar a vivir como una 
persona de sexo femenino, las posibilidades de obtener un empleo se anularon, pues 
legalmente se identifica como varón y la discordancia entre su cédula y su aspecto no le 
permiten ser contratado en ninguna empresa, ni siquiera de su área profesional, el 
turismo. Así, se observa la discriminación laboral, tal como la plantea Onana (2014), 
pues, muchas veces, le han dicho que trabaje como peluquera o prostituta ya que a ello 
se dedican las personas como él, sin entender, que también son profesionales y tienen 
otras habilidades y capacidades. Se deja entrever, por otro lado, la discriminación legal 
en cuanto al nombre, porque en Venezuela no está legalmente permitido cambiar de 
nombre o sexo en los documentos de identidad. 
En cuanto a la discriminación social, mi informante clave refirió que muchas amistades 
de su época viviendo como varón y/u homosexual fueron abandonándolo en el camino 
hacia su transformación a mujer transexual pues alegaban que no estaban de acuerdo 
con los cambios tan drásticos, y ponían como punto de referencia principios éticos y 
morales, valores como la familia y la importancia de que la sociedad no acepta esta 
condición. Al respecto, Godás (2010) explica que esto suele suceder porque no se 
aceptan los cambios definitivos del sujeto, creyendo que se convertirá en otra persona. 
Referente a la discriminación religiosa, se le ha negado la entrada a las iglesias, de 
cualquier tipo de culto, pues se le explica que bíblicamente y en la doctrina religiosa se 
ve como una aberración, pecado y falta contra Dios ser transexual, ya que esto rompe el 
paradigma eclesiástico de la dualidad sexual, hablando en términos de reproducción y 
formación de parejas en matrimonio. 
Al respecto de la estigmatización, muchos son los prejuicios que fundamentan los 
estigmas sobre la transexualidad que se hallan en la comunidad de la Parroquia Santa 
Lucía, del Municipio Maracaibo. Resalta sobre manera, que esta condición es un 
estigma visible, pues el transexual viste, actúa y vive como mujer, lo cual le imprime un 
rechazo y prejuicios morales, religiosos y sexuales; además que si bien puede controlar 
el estigma, luciendo o no como mujer, de cierta manera, este control se pierde en el 
camino, por el deseo intenso de lucir como el sexo opuesto. Dentro de este contexto, la 
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experiencia del estigma, según Hogg y Col. (2010) y sus postulados, gira efectivamente 
sobre la obvia visibilidad de la transexualidad y control, pues el sujeto deja ver su 
verdadero yo mediante su apariencia física, a la par que sabe que no es algo que puede 
controlar, simplemente nació así. 
Relacionado con la identidad social, el informante aplicó ciertas medidas de corrección 
para su condición, sumando a esto el retraimiento y ocultamiento, pues si bien sale a la 
calle y viste como mujer, afirma que le da miedo salir sin su pareja creyendo que será 
blanco de burlas; siendo aún más importante el hecho de que delante de su padre intenta 
lucir femenina pero sin exagerar en maquillaje o exponer sus atributos como senos o 
caderas. Goffman (2013) planteó dos formas de corrección que, aparentemente, mi 
informante clave pone en práctica, pues trata de aislarse no saliendo de su casa o 
saliendo en compañía, creyendo que esto evitará el estigma. 
Finalmente, la afiliación del sujeto está presta a confusión, pues si bien se siente un 
transexual, expresa que dentro de su mismo grupo existen discriminaciones por el 
trabajo o la condición de pareja en la cual cada uno vive; incluso es un factor de 
diferenciación el hecho de tener una reasignación quirúrgica de sexo. Sobre esto, 
Goffman (2013) señala que, suele suceder, que dentro de un mismo grupo estigmatizado 
surgen discriminaciones o prejuicios que afectan al otro, como efectivamente se 
evidencia en este caso. 
Ahora bien, en la vista de comprender la discriminación y estigma en transexuales; 
primeramente es posible establecer, por lo tanto, que las personas transexuales conviven 
con diversos estigmas y discriminación en lo cotidiano, además carecen de respaldo y 
acompañamiento en múltiples esferas del medio social, existiendo una gran 
desprotección y marginación por parte de las mismas, viéndose afectada su experiencia 
subjetiva e interpretación del mundo social.  
Ahondando en la discriminación, se evidenció que en la Parroquia Santa Lucía las 
esferas abordadas se tornan en agentes discriminatorios para el transexual, con 
empleadores que niegan trabajo por la incongruencia entre la apariencia física y la 
cédula de identidad del sujeto, negación a la entrada a iglesias y otros centros de culto, 
rechazo de los vecinos y sentimiento de miedo hacia el sujeto por considerar que puede 
causarles daño; siendo el aspecto legal, quizá, el más relevante, pues no existe ninguna 
ley que garantice los derechos más elementales de estos individuos, que no dejan de ser 
seres humanos. 
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Por otro lado, y en lo referente a la estigmatización, los prejuicios generan diferentes 
estigmas que sirven o son utilizados como etiqueta para el transexual, identificándolo 
como prostituta, peluquera, enfermo mental, poseedor de enfermedades de transmisión 
sexual, entre otros tantos, que traen como consecuencia un retraimiento social por parte 
del sujeto estigmatizado para evitar ser víctima de agresiones o burlas.  
En resumen, existe una gran discriminación y estigmatización hacia el transexual en la 
Parroquia Santa Lucía, que se genera de diversas causas, pero que fundamentalmente se 
basa en prejuicios sociales arraigados desde hace mucho tiempo y que no se han 
adaptado a la sociedad actual y su dinámica altamente cambiante. Así, se generan 
creencias, erróneas en su mayor parte, de que la heteronorma es la mejor forma de vivir, 
excluyendo a todo aquel que se aparte de este sistema dual de sexo – género con su 
respectiva interpretación y ejecución de roles. 
Como se puede comprobar, es mucho y muy amplio el trabajo que queda por hacer, 
pero es cierto que hay que ser optimistas, porque el cambio es posible y cada persona 
tenemos la posibilidad de ser parte del mismo. Al fin y al cabo, se trata de trabajar por 
construir una sociedad en la que cualquier persona, al margen de su identidad de género 
y de sus deseos sexuales, tenga la posibilidad de desarrollarse en toda su dignidad y 
plenitud, en definitiva, de ser feliz. 
Gráfico 1: 
Discriminación en Transexuales 
En este grafico se evidencia en cuanto a un panorama general haciendo énfasis en la 
discriminación desde el punto de vista social y legal como el aspecto religioso. 
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Estigmatización en Transexuales 
 
En este grafico se visibiliza de manera amplia y detallada los procesos de estigmas en el 
plano laboral, social y de amistades. 
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